










structuur  (EHS)  die  in  2018  zo’n  730.000  ha  aaneensluitend  natuurgebied moet 
omvatten o.a. te realiseren via 100.000 ha agrarisch natuurbeheer. Hoewel dit een 
beleidsdoel op nationaal niveau  is,  is om de haalbaarheid ervan  in te schatten al‐






























sen,  1995)  is  FIONA  (Farm  level  Integrated Optimisation model  of Nature  and 
Agriculture) ontwikkeld. Dit model maximaliseert het gezinsinkomen gegeven de  
mogelijke  activiteiten  en  beperkingen.  In  FIONA  zijn  ten  opzichte  van  het  oor‐
spronkelijke model extra mogelijkheden  toegevoegd voor wat betreft de opname 
van botanische en weidevogelpakketten uit het Programma Beheer. Voor de kop‐



















Dit  levert  een  aantal  representatieve  bedrijven  op. Voor de meest voorkomende 





De  identificatie van bedrijven  leverde 13.643 bedrijven op die  in principe een bij‐
drage kunnen  leveren aan agrarisch natuurbeheer  in de Ecologische Hoofdstruc‐
tuur . Na verwijdering van bedrijven met extreme waarden voor de drie variabelen 




















































































Bedrijfsopzet:       
‐ bedrijfsoppervlak  25  30  55 
‐ aantal koeien  55  45  85 
‐ aantal arbeidskrachten  1,5  1,5  1,5 
Modelresultaten: 
‐ gezinsinkomen  58800  54200  94900 
‐ oppervlakte in SAN (% van bedrijfsoppervlak)  56  41  50 
‐ weidevogelbeheer (% van bedrijfsoppervlak)  39  28  33 
‐ botanisch beheer (% van bedrijfsoppervlak)  17  13  17 
‐ bouwland (% van bedrijfsoppervlak)  2  30  21 
‐ eigen arbeid (uren)  4450  4105  5090 
‐ vreemde arbeid (uren)  0  0  830 
‐ N kunstmest aankoop (kg/ha)  210  162  142 






































  Desalniettemin  laten de modeluitkomsten  een veel hogere  inpasbaarheid van 
agrarisch natuurbeheer zien dan dat er in de praktijk tot op heden gerealiseerd is. 
Naast de hierboven genoemde  reden kan dit deels worden verklaard uit het  feit 











beheer met de  bijbehorende  omvang voor welke  soorten  bedrijven  aantrekkelijk 





















level  to analyse  institutional and  technical change  in dairy  farming. Agric. Sys. 49:153‐
175. 
 
 
 
